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Реферат. Рациональное использование земли достигается правильным соотношением земель-
ных угодий (пашни, сенокосов, пастбищ и др.), наиболее целесообразной для условий Северного 
Казахстана структурой посевных площадей, соответствующими севооборотами. Смена куль-
тур на полях, при прочих равных условиях, эффективнее их бессменного посева, и эффективность 
плодосмена тем выше, чем больше различия в биологии и технологии выращиваемых культур. 
Отмечая приоритетность развития зерновой отрасли и перехода при возделывании зерновых 
культур на севообороты с короткой ротацией, ведущие ученые Казахстана указывают на то, 
что рыночные отношения требуют дифференцированного подхода к возделыванию сельскохозяй-
ственных культур, не ограничиваясь монокультурой. Это предполагает диверсификацию зерновой 
отрасли, производство высокобелковых культур, альтернативных пшенице. Плодосмен – важное 
средство воздействия растений и микроорганизмов на плодородие почвы, биологический фактор 
его воспроизводства. Задачей данных исследований является определение места в севооборотах 
для основных продовольственных, фуражных и технических культур (пшеница, рожь, горох, про-
со, гречиха, масличные) в связи с диверсификацией растениеводства, а также изучение влияния 
отдельных культур и их сочетаний на плодородие почвы и фитосанитарное состояние посевов. 
Научная и производственная практика последних лет показывает, что реализация указанных 
подходов в земледелии степных районов Казахстана позволяет существенно увеличить урожай 
зерновых культур.
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Abstract. Efficient land use is achieved by the correct relation among agriculturally used lands (arable land, 
hayfields, pastures, etc.) which is the most appropriate for the conditions of Northern Kazakhstan structure of 
acreage and crop rotation. Crop change in the fields, all other conditions being equal, is more efficient than 
their permanent sowing; efficiency of fruit exchange is higher than the greater the difference in biology and 
technology of cultivated crops is.  The researchers highlight the priority of grain industry development and 
transition to short-rotation crop rotation. The leading scientists of Kazakhstan indicate that market relations 
require a differentiated approach to crop cultivation not focusing on single-crop only. This assumes diversi-
fication of grain industry, production of high-protein crops, which are alternative to wheat. Crop rotation is 
important mean of plants and microorganisms influence on soil fertility. This is a biological factor of soil fertil-
ity reproduction.  The research aims at defining the place of food, forage and technical crops (wheat, rye, pea, 
panic grass, buckwheat and oil plants) in crop rotations in relation to plant production diversification. The 
author explores the impact of some crops and their combinations on soil fertility and phytosantiary condition 
of soil.  Scientific and industrial practice shows that implementation of these approaches in farming in steppe 
areas of Kazakhstan increases significantly crop yield. 
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После	 завершения	 массового	 освоения	 це-
линных	земель	первостепенной	задачей	сельского	
хозяйства	 Северного	 Казахстана	 стало	 развитие	
его	 по	 пути	 интенсификации.	 Основным	 сред-
ством	 повышения	 продуктивности	 земледелия	
считался	 пересмотр	 структуры	 посевов,	 всемер-
ное	 повышение	 площади	 под	 интенсивными	
кормовыми	 культурами.	 В	 соответствии	 с	 этим	
принимались	 меры	 к	 повсеместному	 внедрению	
в	Северном	Казахстане	пропашной	системы	зем-
леделия,	разработанной	Алтайским	научно-иссле-
довательским	институтом	сельского	хозяйства	[1].	
По	этой	системе	под	пропашные	культуры	отво-
дят	не	менее	25	%	пашни,	всю	площадь	пахотных	
земель	занимают	посевами,	не	оставляя	поля	под	
чистый	пар.	В	 сравнении	 с	 травопольной	 систе-
мой	 внедрение	 пропашной	 системы	 земледелия	
имело	положительное	значение.	Само	ее	постро-
ение	 в	большей	 степени	отвечало	одному	из	 ос-
новных	законов	земледелия	–	закону	плодосмена,	
являющемуся	 основным	 принципом	 разработки	
севооборотов	и	систем	земледелия.
В	 Северном	 Казахстане	 были	 значительно	
расширены	 посевы	 пропашных	 и	 зернобобовых	
культур.	Наиболее	успешным	мероприятием	про-
пашной	системы	земледелия	стало	широкое	вне-
дрение	кукурузы,	ставшей	впоследствии	ведущей	
силосной	культурой	на	освоенной	целине.
В	 засушливых	 районах	 должна	 применять-
ся	 такая	 система	 агротехнических	 и	 организа-
ционных	 мероприятий,	 которая	 обеспечивает	
эффективные	меры	борьбы	с	засухой	и	ветровой	
эрозией,	 создает	 условия	 для	 повышения	 уро-
жайности	 зерновых	 культур,	 а	 также	 возможно-
сти	 для	 увеличения	 производства	 кормов.	 Этим	
требованиям	 отвечает	 почвозащитная	 система	
земледелия,	 разработанная	 во	 Всесоюзном	 на-
учно-исследовательском	институте	зернового	хо-
зяйства	(Шортанды)	под	руководством	академика	
ВАСХНИЛ	А.	И.	Бараева.	Одним	из	основных	зве-
ньев	этой	системы	являются	зернопаровые	сево-
обороты	с	короткой	ротацией	и	наличием	чистых	
паров	в	размере	20–25	%	площади	пашни,	обеспе-
чивающие	размещение	яровой	пшеницы	по	луч-
шим	 предшественникам	 [2].	 Высокая	 их	 эффек-
тивность	 была	 выявлена	 научными	 учреждени-
ями	во	всех	областях	Северного	и	Центрального	
Казахстана,	в	степных	районах	Западной	Сибири	
и	в	других	сходных	по	природным	условиям	зо-
нах	СССР	[3-7	и	др.].
В	Казахстане	возделываются	практически	все	
зерновые	культуры,	но	основную	площадь	 зани-
мают	пшеница	и	ячмень	–	95,6	%,	а	их	общий	ва-
ловой	сбор	–	93	%	[8].
Яровая	пшеница	является	ведущей	зерновой	
культурой	 в	 степном	 регионе	 республики.	 Она	
наиболее	 приспособлена	 к	 местным	 почвенно-
климатическим	условиям	и	при	 высоком	уровне	
агротехники	 позволяет	 получить	 зерно	 с	 высо-
кими	технологическими	качествами.	Однако	уро-
жайность	 яровой	 пшеницы	 имеет	 значительные	
колебания	по	годам	[9].
Важнейшим	 условием	 повышения	 уро-
жайности	 яровой	 пшеницы	 является	 размеще-
ние	 ее	 посевов	 по	 лучшим	 предшественникам.	
Многочисленными	 исследованиями	 выявлено,	
что	 там,	 где	 влаги	 недостаточно,	 лучшим	 пред-
шественником	зерновых	культур	является	чистый	
пар	[10],	но	он		в	значительной	степени	подверга-
ется	ветровой	эрозии.	Вред	ее	особенно	ощутимо	
проявляется	весной,	в	период	от	 закрытия	влаги	
до	всходов	пшеницы.	К	этому	времени	стерневой	
покров	поля	практически	уничтожается	предше-
ствующими	обработками	почвы.	Ветровая	же	де-
ятельность,	напротив,	усиливается	[11].
С	экономической	точки	зрения	паровые	поля	
считали	идеальным	местом	применения	дополни-
тельных	затрат,	где	они	окупаются	с	наибольшей	
отдачей	[12].
Наряду	 с	 пшеницей	 в	 наших	 исследовани-
ях	 возделываются	 ячмень,	 овес,	 просо.	С	 целью	
диверсификации	 растениеводства	 в	 дополнение	
к	 этим	 базовым	 зерновым	 культурам	 в	 полевые	
севообороты	 мы	 вводим	 культуры	 других	 се-
мейств:	 гречишных	 –	 гречиху;	 крестоцветных	 –	
рапс	 и	 горчицу;	 льновых	 –	 лен	 межеумок	 (сорт	
Казар),	бобовых	–	горох,	нут,	возделываемые	как	
крупяные	и	масличные	культуры.
Цель	исследований	–	выявить	научно	обосно-
ванное	чередование	в	агроценозах	культур,	отли-
чающихся	друг	от	друга	по	комплексу	хозяйствен-
но	полезных	и	биологических	свойств,	в	первую	
очередь	 по	 способности	 продуктивно	 использо-
вать	осадки	разных	периодов	года,	в	сочетании	со	
сберегающими	 технологиями	 их	 возделывания,	
позволяющее	стабильно	получать	разнообразную	
сельскохозяйственную	 продукцию	 с	 высоким	
уровнем	экономической	эффективности	ее	произ-
водства.
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Объект	исследования	–	полевые	севообороты	
с	 различной	 структурой	 пашни	 и	 набором	 сель-
скохозяйственных	 культур	 (зерновые,	 зернофу-
ражные,	крупяные,	масличные	и	кормовые).
Метод	исследования	–	полевой	стационарный	
опыт	[13].	Почва	стационарного	участка	–	южный	
маломощный	 чернозем	 в	 комплексе	 с	 солонца-
ми	 до	 10	%.	 Повторность	 опыта	 –	 трехкратная.	
В	опыте	изучаются	семь	полевых	севооборотов.
1.	Зернопаровой	четырехпольный:
пар	–	пшеница	–	пшеница	–	пшеница
2.	Плодосменный	четырехпольный:
кукуруза	на	силос	–	пшеница	–	рапс	на	семена	–пшеница
3.	Зернопаровой	четырехпольный
пар	чистый	–	гречиха	–	рапс	на	корм	–	пшеница
4.	Зернопаровой	пятипольный:
пар	кулисный	–	озимая	пшеница	–	просо	–	пшеница	–	
ячмень
5.	Плодосменный	четырехпольный:
кукуруза	на	зерно	–	пшеница	–	горох	–	пшеница
6.	Зернопаропропашной	пятипольный:
пар	чистый	–	рапс	на	маслосемена	–	пшеница	–
подсолнечник	на	маслосемена	–	овес	на	зерно
7.	Плодосменный	четырехпольный:
донник	–	пшеница	–	нут	–	пшеница
Размещение	севооборотов	в	повторениях	рен-
домизированное.	Опытные	делянки	(севооборот-
ные	поля)	имеют	размеры	(82	×	62)	м	=	5084	м 2 
(0,5	 га).	 Культуры	 чередуются	 между	 собой	 по	
типу	 плодосмена.	 Система	 обработки	 почвы	
в	опыте	–	минимальная.
Наряду	 с	 возделыванием	 полевых	 культур	
и	освоением	принятых	схем	севооборотов	изуча-
лись	 плодородие	 и	 водно-физические	 свойства	
почвы.
Важным	резервом	диверсификации	 зерново-
го	 производства,	 повышения	 его	 стабильности,	
который	 на	 севере	 республики	 не	 используется,	
является	 кукуруза,	 возделываемая	на	 силос	и	на	
зерно.
По	 уровню	 урожайности	 кукуруза	 занима-
ет	 первое	 место	 в	 мире,	 значительно	 опережая	
другие	 продовольственные	 и	 кормовые	 культу-
ры	 (рис.1).	В	Северном	Казахстане	она	пока	ис-
пользуется	 как	 важнейшая	 силосная	 культура.	
Кукуруза	 является	 засухоустойчивой,	 особенно	
в	 первый	 период	 вегетации.	 Критический	 пери-
од	потребности	в	воде	у	кукурузы	приходится	на	
фазы	взметывания	метелки	–	середину	молочной	
спелости	зерна.	В	это	время	расходуется	до	70	%	
влаги,	 необходимой	 для	 формирования	 урожая,	
а	до	полной	спелости	–	остальные	20	%	(10	%	вла-
ги	расходуется	в	первый	период	роста	и	развития	
кукурузы).	 В	 Северном	Казахстане	 критический	
период	в	потреблении	воды	приходится	на	вторую	
половину	лета	и	совпадает	с	летним	максимумом	
осадков	[14].
Рис.1.	Кукуруза	в	Северном	Казахстане
Corn	in	Northern	Kazakhstan	
Кукуруза	 имеет	 мощную	 корневую	 систему,	
благодаря	 которой	 она	может	 использовать	 влагу	
с	глубины	до	2,5	м.	После	ее	уборки	на	зерно	и	си-
лос	в	почве	остается	большое	количество	корневых	
остатков.	Масса	органического	вещества,	 ежегод-
но	поступающая	в	почву	от	возделывания	кукуру-
зы,	 может	 достичь	 6,5–20,0	 т/га.	 Для	 сравнения:	
у	 пшеницы	 это	 количество	 составляет	 2,7–14,0,	
у	 гороха	 –	 3,3–13,0	 т/га	 [14].	 Введение	 кукурузы	
в	 севооборот	 позволяет	 увеличить	 поступление	
пожнивных	 и	 корневых	 остатков	 и	 образовывать	
ежегодно	от	0,6	до	3,1	т/га	гумуса.	Следовательно,	
кукуруза	играет	важную	роль	в	поддержании	пло-
дородия	почвы.	В	степном	регионе	Казахстана	эта	
культура	может	занять	достойное	место	в	системе	
сберегающего	земледелия.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
С	 2002	г.	 Костанайский	 НИИСХ	 расширил	
видовой	 состав	 культур,	 включив	 в	 полевые	 се-
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вообороты	 зернобобовые,	 масличные,	 крупяные	
и	сидеральные	культуры.	Последующие	исследо-
вания	 показали,	 что	 большинство	 из	 них	 может	
с	 успехом	 возделываться	 на	 севере	 Казахстана	
и	вносить	свой	вклад	в	процесс	диверсификации	
растениеводства	(табл.	1).
Таблица 1
Урожайность полевых культур в годы исследований, ц/га
Crop yield in the years of research 
Культура 2009	г. 2010	г. 2011	г. 2012	г. 2013	г. 2014	г. В	среднем	за	6	лет
Яровая	пшеница,	в	среднем 22,4 10,2 29,0 11,4 15,7 15,4 17,3
Ячмень,	3-я	КПП 24,7 14,7 27,1 17,5 27,5 22,1 22,3
Кукуруза	на	зерно,	3-я	КПП 26,5 24,4 38,5 47,9 20,6 23,6 30,2
Просо,	2-я	КПП 17,1 19,4 22,8 21,8 29,6 14,6 20,9
Горох,	3-я	КПП 22,3 14,7 21,8 16,8 11,0 3,2 15,0
Нут,	3-я	КПП 22,3 11,7 14,0 9,3 12,5 3,9 12,3
Рапс,	2-я	КПП 23,0 7,6 10,5 9,3 20,6 7,5 13,1
Кукуруза	на	силос 251 165 323 247 160,0 186 222
Рапс	на	зеленый	корм 307 179 329 262 269 223 261,5
Зернофуражные	 культуры	 возделываются	
в	 севооборотах	 третьей	 культурой	 после	 пара	
(КПП)	и	по	урожайности	зерна	в	среднем	превы-
шают	пшеницу	на	5	ц/га.
Урожайность	зерна	кукурузы	в	среднем	за	6	
лет	составила	30,2	ц/га.	При	этом	даже	в	условиях	
засухи	2010	г.	она	дала	почти	по	2,5	т	зерна,	более	
чем	в	1,5	раза	превышая	по	урожайности	тради-
ционную	для	региона	зернофуражную	культуру	–	
ячмень.
Просо	 значительно	 превосходит	 по	 урожай-
ности	 (на	 3,6	 ц/га)	 пшеницу,	 не	 снижая	 урожая	
зерна	даже	в	условиях	сильной	засухи.	В	услови-
ях	жесточайшей	засухи	2010	г.	урожайность	про-
са	составила	19,4	ц/га,	что	в	1,9	раза	больше,	чем	
у	пшеницы	(рис.	2).
Рис. 2.	Просо	–	самая	засухоустойчивая	и	урожайная	культура	на	севере	Казахстана
Panic	grass	is	the	most	drought	resistant	crop	in	the	north	Kazakhstan	
Из	 зернобобовых	 наиболее	 урожайной	 куль-
турой	 является	 горох.	 В	 среднем	 за	 2009–2014	гг.	
его	урожайность	составила	15,0	ц/га	(у	пшеницы	–	
17,3).	При	этом	урожайность	гороха	менее	подвер-
жена	колебаниям	по	годам	в	сравнении	с	пшеницей.
Вторая	зернобобовая	культура	–	нут	по	уро-
жайности	(12,3	ц/га)	уступает	и	гороху	и	пшенице	
(на	 2,7–5	 ц/га).	 Однако	 благодаря	 высокой	 заку-
почной	цене	на	зерно	нут	по	стоимости	произве-
дённой	продукции	превышает	пшеницу	в	3	раза.	
К	тому	же	нут	–	очень	засухоустойчивая	и	высоко-
технологичная	культура	 (рис.	3).	Он	не	полегает	
и	 не	 осыпается,	 и	 его	 можно	 убирать	 со	 значи-
тельно	меньшими	потерями,	чем	горох.
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Рис. 3.	Нут	–	перспективная	зернобобовая	культура	для	степной	зоны	Казахстана
Chick-pea	is	a	promising	grain	legume	for	the	steppe	area	of	Kazakhstan	which	is	drought
Из	 масличных	 культур	 в	 севооборотах	 воз-
делывался	 рапс	 на	 маслосемена.	 При	 существу-
ющей	 технологии	рапс	дает	невысокую	урожай-
ность	маслосемян,	в	среднем	за	6	лет	исследова-
ний	она	 составила	13,1	ц/га.	Но	даже	при	 такой	
урожайности	благодаря	высокой	закупочной	цене	
на	маслосемена	рапс	дает	выход	продукции	с	гек-
тара	посева	по	стоимости	значительно	превыша-
ющий	пшеницу.
При	 переходе	 на	 плодосменные	 биологизи-
рованные	севообороты	определённая	доля	пашни	
должна	отводиться	под	кормовые	культуры	(куку-
рузу	на	силос,	рапс	на	зелёный	корм,	однолетние	
и	многолетние	травы).
Наиболее	 продуктивной	 из	 кормовых	 куль-
тур	 является	 кукуруза,	 возделываемая	 на	 силос.	
В	среднем	за	6	лет	урожайность	кукурузы	с	почат-
ками	восковой	спелости	зерна	составила	222	ц/га.	
В	структуре	урожая	кукурузы	более	25	%	занима-
ют	початки.	Силос,	приготовленный	из	такой	мас-
сы	кукурузы,	содержит	0,29–0,30	к. ед.	в	1	кг	кор-
ма.	 При	 интенсивной	 технологии	 возделывания	
с	применением	почвенных	гербицидов	(Алирокс,	
Эрадикан)	 раннеспелые	 гибриды	 кукурузы	 спо-
собны	 давать	 урожайность	 до	 400	 ц/га	 и	 более	
при	содержании	сухого	вещества	в	зелёной	массе	
25–27	%	[15].
На	 севере	 Казахстана	 хорошо	 удаются	
также	 летние	 посевы	 рапса	 на	 зелёный	 корм.	
Урожайность	зелёной	массы	в	среднем	составила	
261,5	ц/га.
ВЫВОДЫ
1.	На	малогумусных	южных	черноземах	лег-
ко-	 и	 среднесуглинистого	 гранулометрического	
состава	 можно	 получать	 довольно	 приемлемые	
урожаи	большинства	распространенных	в	земле-
делии	 Северного	 Казахстана	 культур	 и	 это,	 без-
условно,	 будет	 способствовать	 диверсификации	
зернового	 производства,	 повышению	 урожаев	
основной	зерновой	культуры	–	пшеницы,	биоло-
гизации	земледелия,	более	полному	и	рациональ-
ному	 использованию	 почвенно-климатического	
потенциала	 регионов,	 повышению	 продоволь-
ственной	 безопасности	 страны	и	 её	 экспортного	
потенциала.
2.	Научно	обоснованное	чередование	в	севоо-
бороте	культур,	востребованных	на	рынке	и	отли-
чающихся	друг	от	друга	по	комплексу	хозяйствен-
но	полезных	и	биологических	свойств,	в	первую	
очередь,	 по	 способности	 продуктивно	 использо-
вать	осадки	разных	периодов	года,	является	важ-
нейшей	 особенностью	 построения	 севооборотов	
в	 степной	 зоне	 Казахстана.	 Оно	 способствует	
диверсификации	 растениеводства	 и	 в	 сочетании	
с	соответствующими	системами	удобрения,	обра-
ботки	почвы	и	технологией	возделывания	сделает	
земледелие	 этой	 зоны	более	продуктивным,	 ста-
бильным	и	прибыльным.
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